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інструментів їх реалізації; оцінки якості власної роботи; вміння працювати з інформацією; фор-
мування навичок самоосвіти; вміння працювати у команді.
Одним з ефективних шляхів вирішення проблеми формування інноваційного освітнього сере-
довища, на нашу думку, є інформатизація освіти. Поява нових інформаційних технологій,
пов’язаних з розвитком комп’ютерних засобів і мереж телекомунікацій, надає можливість ство-
рення якісно нового інформаційно-освітнього середовища, як основи для розвитку та удоскона-
лення інноваційної системи освіти.
Серед основних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті на сьогоднішній день
виділяють електронну освіту (e-learning) та ІКТ з використанням інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій (Information-Communication Tools). Основними перевагами електронної освіти
є: швидка та ефективна доставка знань, доступ до повної та активної інформації в галузі електро-
нного навчання, навчання роботі з сучасними освітніми технологіями, надання повної бази елек-
тронних курсів і матеріалів. При цьому розвивається нова освітня технологія – мобільне навчан-
ня. Використання сучасних ІКТ забезпечує постійне покращення діяльності ВНЗ у відповідності
з вимогами зацікавлених сторін, створення інноваційних структурних підрозділів ВНЗ (іннова-
ційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори, технопарки, венчурні фонди, центри обміну тех-
нологій тощо) та організацію мережевої взаємодії вищих навчальних закладів, що передбачає ін-
тенсивний обмін інформацією, знаннями, науковими проектами, навчальними програмами,
інтелектуальними ресурсами. Модель мережевої взаємодії забезпечує можливість реалізації ін-
дивідуальних освітніх програм з використанням мережевих ресурсів.
Впровадження інноваційно-інформаційних освітніх технологій дозволить, з одного боку, сту-
дентам ефективно використовувати навчально-методичну літературу, засвоювати професійні
знання, розвивати проблемно-пошукове мислення, активізувати науково-дослідну роботу та
розширювати можливості самоконтролю отриманих знань; з іншого боку, викладачам – операти-
вно оновлювати навчально-методичну літературу, використовувати імітаційні технології навчан-
ня, розширювати можливості контролю знань студентів, в цілому, удосконалювати якість існую-
чих технологій підготовки фахівців.
Узагальнюючи все наведене, слід зазначити, що використання освітніх інноваційних техноло-
гій сприяє як підвищенню якості освіти, так і рівню конкурентоспроможності ВНЗ на ринку осві-
тніх послуг.
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НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ
ЗАКЛАДАМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ
Світові процеси глобалізації всіх сфер життя, курс на євроінтеграцію та економічна криза в
Україні суттєво вплинули на необхідність підвищення вимог до підготовки вищими навчальними
закладами фахівців. Потреби ринку праці формують компетентністні та професійні характерис-
тики випускника вищої школи, який був би конкурентоздатним і затребуваним. Відповідно, по-
казники реального, а не фіктивного працевлаштування випускників відображатимуть рейтинг
ВНЗ. Даний чинник має враховуватись при формуванні навчальних планів, визначенні нормати-
вних дисциплін і пропозиції вибіркових. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю роз-
криття ролі підприємницької освіти в людинотворчих і суспільнотворчих процесах, необхідність
розвитку яких визначається стратегічною перспективою становлення суспільства знання [1].
Дослідженням модернізації вітчизняної освіти на європейських засадах і впливу підприємни-
цької освіти на активність населення і зростання ВВП країн займались вчені П. Друкер, Е. Тофф-
лер, А. Анчишкін, С. Дятлов, М. Шмельов, А. Колот, Д. Лук’яненко, А. Поручник, А. Рум’янцев,
А. Філіпенко, А.Чухно та ін. Однак багато аспектів цієї наукової проблеми залишаються недо-
статньо розкритими та обґрунтованими саме через динамічність процесів, які відбуваються в су-
спільстві.
Одним зi стратегiчно важливих довгострокових факторiв конкурентоспроможності Укpaїни,
може бути конкурентоспроможність її бізнес-освіти. Для реальної економіки, для комерційних
структур потрібні фахівці не стільки фінансового, правового, гуманітарного чи теоретичного про-
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філю, скільки професіонали в різних галузях промисловості. У такому випадку, чи не слід згадати
досвід минулого, коли ВНЗ готували галузевих фахівців. На протязі навчання студенти проходили
виробничу практику на відповідних підприємствах, формуючи уявлення про майбутню фахову ді-
яльність та усвідомлюючи необхідність вивчення дисциплін відповідного профілю. Таким чином,
з’являлась мотивація до набуття знань і кращого осмислення вибору майбутньої професії.
Інноваційний розвиток економіки зумовлює необхідність так званого навчання протягом про-
фесійного життя. Тому перед ВНЗ стоїть завдання довести необхідність і доцільність підприєм-
ницьким структурам співпрацювати з університетами, за діюючи їх науково-педагогічний потен-
ціал для підвищення кваліфікації працівників, реалізації підприємницьких проектів і прийняття
ефективних рішень. Інвестиції в людину i кадрову політику стають довгостроковим фактором
конкурентоспроможностi i виживання підприємств. [2].
У вимогах Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених
постановою КМ України від 30 грудня 2015 р. №1187 є пункт щодо викладання навчальних дис-
циплін професіоналами з досвідом управлінської, інноваційної, творчої та практичної роботи не
менше десяти років [3]. Тобто, на нашу думку, університети повинні сприяти залученню визна-
них професіоналів з досвідом роботи за фахом з підприємств та установ, що забезпечить конку-
рентоспроможність фахівців.
Одним з напрямів нарощування конкурентних позицій вітчизняних університетів на світово-
му ринку є інтеграція університетської, академічної та корпоративної науково-дослідницької дія-
льності, а в якості ключового пріоритету повинна стати підприємницька освіта.
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ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ
Парадигма вищої освіти як система теоретичних, методологічних і аксіологічних установок,
що слугують моделлю вирішення наукових завдань вищої освіти, перебуває у постійній динамі-
ці. За всю історію вищої освіти вона, за висновками дослідників, перетерпіла кілька кардиналь-
них змін. Так, академічна педагогічна парадигма була зорієнтована на формування суспільно-
політичної, наукової та культурно освіченості особистості. На зміну їй прийшла професійно орі-
єнтована педагогічна парадигма, яка забезпечувала спеціальну і вузькопрофесійну підготовку
спеціаліста.
Сучасна педагогічна парадигма об’єднує фундаментальну, спеціальну та психолого-
педагогічну підготовку і напрямлена на гуманітаризацію змісту навчання та гуманізацію навча-
льного процесу, тому має назву гуманітарної педагогічної парадигми. Вона спрямована не тільки
на покращення змісту вищої освіти, конкретизацію її мети і цілей, але й на збереження особисті-
сної цілісності студента. Відповідно, система взаємовідносин у вищій школі загалом та у навча-
льному процесі зокрема ґрунтується на ставленні до людини як до найвищої соціальної цінності
(як визначено в ст. 3 Конституції України), що знайшло своє втілення в ідеї студентоцентризму.
Це означає, що засвоєння нового знання відбувається за максимальної активності всіх учасни-
ків освітнього процесу, який стає результатом взаємодії викладача та студента (замовника і спо-
живача освітньої послуги); викладач виступає організатором цього процесу, його покликання –
активізувати особисті інтелектуальні, пізнавальні, комунікативні ресурси студента, спрямовувати
його самоосвітню діяльність, яка стає важливою умовою становлення фахівця. Такий підхід має
забезпечити якісно новий рівень змісту освіти та результату освітньої діяльності. Остання ж стає
рівноцінно спрямованою як на формування системи професійних знань, так і на формування
